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Resumen
El presente documento busca evidencias sobre la pre-
sencia de ciclos políticos partidistas u oportunistas con 
respecto al manejo de la política tributaria en Colombia 
y el efecto sobre la distribución del ingreso. Con base en 
un modelo econométrico se utilizan datos anuales para el 
período comprendido entre 1905 - 2006, sobre variables 
como los ingresos tributarios totales, directos e indirectos, 
el ciclo del PIB real y de la inflación. También se emplean 
variables dummy (dicótomas) para representar los perío-
dos presidenciales, por partido político y para períodos 
cercanos a procesos electorales. Dichas variables también 
representan períodos electorales para Congreso de la 
Política tributaria y sus efectos sobre 
la distribución del ingreso en Colombia durante el siglo XX*
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República. Una vez estudiados los ciclos políticos, se ana-
liza el impacto que esto genera sobre la distribución del 
ingreso para el período comprendido entre 1976 -2006. 
Los resultados de las estimaciones muestran un manejo 
oportunista con respecto a la política tributaria, pero los 
cambios en la distribución del ingreso obedecen más a un 
manejo de corte partidista. 
Palabras clave: política fiscal, tributación estatal y lo-
cal, ciclos políticos.
Clasificación JEL: E62, H71, E32.
Abstract
This paper seeks evidence on the presence of  partisan 
or opportunistic political cycles with regard to the ma-
nagement of  tax policy in Colombia and the effect on 
income distribution. In order to do this an econometric 
model is used taking into account variables such as total 
tax revenue, direct and indirect, the real GDP cycle and 
inflation, by means of  annual data for the period 1905-
2006. We also used dummy variables to represent the 
presidential periods, by political party and periods close 
to elections. These variables also represent election pe-
riods to Congress. Once the political cycles are studied, 
we analyze the impact this has on the distribution of  in-
come for the period from 1976 to 2006. The results show 
an opportunistic management with regard to tax policy, 
but changes in income distribution are due more to a par-
tisan court management.
Keywords: Tax policy, state and local taxation, political 
cycles.
Classification JEL: E62, H71, E32.
1. Introducción
El manejo de la política económica efectuado por parte 
de los gobiernos puede ejercer una gran influencia sobre 
los resultados electorales. Por esta razón, un gobernante 
debe elegir la opción que más le convenga para alcanzar 
dicho propósito: por un lado, puede actuar basándose en 
los preceptos ideológicos que su partido político le dicta; 
pero por otra parte, puede actuar con el único propósito 
de mantenerse en el poder1. 
1 Para el caso colombiano, la reelección presidencial es un fenóme-
no reciente, razón por la cual dicha permanencia en el poder se 
traduce en la del partido político al que pertenece el presidente 
reelecto.
En este sentido, el momento de las elecciones marca el 
rumbo de la política económica especialmente en uno de 
sus componentes: la política fiscal. De aquí se despren-
den varios instrumentos tales como los ingresos totales 
(tributarios y no tributarios), los gastos totales y el balan-
ce fiscal.
No obstante, no todas las decisiones tomadas en materia 
económica son exclusivas del poder ejecutivo2 y requie-
ren de un consenso para ser llevadas a cabo. Por ejemplo, 
en materia fiscal, puede presentarse el caso en que las 
decisiones presupuestales deban ser sometidas a criterio 
y votación del poder legislativo y por tanto, esta situa-
ción supone que debe existir una estrecha relación entre 
2 También llamado policymaker, de acuerdo con la literatura 
anglosajona.
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los dos poderes. Cuando los miembros del ejecutivo y el 
legislativo pertenecen al mismo partido político, existe 
una alta probabilidad de que las políticas propuestas por 
el primero sean respaldadas por el segundo. De no ser 
así, esta situación puede revertirse, y pondría en serios 
aprietos al gobierno de turno para poder llevar a cabo 
sus metas iníciales. La estrecha relación existente entre 
los poderes ejecutivo y el legislativo colombianos para la 
toma de decisiones en materia fiscal (el Congreso es quien 
aprueba, desaprueba o modifica el presupuesto nacional) 
hace que las elecciones legislativas (Senado y Cámara) 
tomen un papel muy importante dentro de la determi-
nación de ciclos presupuestales y a su vez, puedan ejercer 
gran incidencia en varios aspectos tales como la distribu-
ción del ingreso.
La literatura en torno al tema de los ciclos políticos plan-
tea que tanto los modelos de ciclos oportunistas como 
partidistas basados en el manejo de la economía a través 
de instrumentos de política fiscal brindan un mayor so-
porte tanto teórica como empíricamente en oposición a 
aquellos modelos basados en el manejo de instrumentos 
de política monetaria (Drazen, 2002). Además de esto, 
la capacidad de manejo sobre estos últimos puede en-
contrarse bastante lejos de la influencia política, especí-
ficamente cuando el manejo de la política monetaria se 
encuentra completamente aislado del poder ejercido por 
el gobierno central, tal y como ha sucedido en Colombia 
desde 1991 con el control soberano de la política moneta-
ria por parte del Banco Central (Banco de la República). 
Por tal razón, basados en datos anuales sobre ingresos 
tributarios totales, directos e indirectos a lo largo del siglo 
XX (1905 - 2006), la presente investigación pretende bus-
car evidencia acerca de la existencia de ciclos electorales 
(o políticos), bien sean oportunistas o partidistas, y estu-
diar el impacto que dicha situación ha generado sobre la 
distribución del ingreso a lo largo de los últimos treinta 
años (1976 - 2006).
La presente investigación se desarrolla como se explica 
a continuación. En la siguiente sección se presenta evi-
dencia empírica o “hechos estilizados” tendientes a co-
rroborar la presencia de ciclos oportunistas o partidistas 
en cuanto al manejo de la política tributaria. La tercera 
sección presenta una revisión de la literatura existente en 
torno al tema de los ciclos políticos tanto en el ámbito 
local como internacional. La cuarta sección describe el 
modelo a emplear para la presente investigación y hace 
un breve análisis de los resultados encontrados. Por últi-
mo, se presentan las conclusiones.
2. Política tributaria y partidos 
políticos en Colombia
Una de las razones por las cuales el estudio de ciclos 
políticos para el caso colombiano resulta relevante radica 
en los planteamientos hechos por varios autores (Drazen, 
2002;  Brender y Drazen, 2003), quienes afirman que la 
manipulación de la política fiscal resulta ser un fenómeno 
común en lo que puede considerarse como “democra-
cias jóvenes” que pueden estar sujetas a cambios estruc-
turales importantes.
A continuación se analizarán algunos hechos estilizados 
que permiten encontrar evidencia empírica en cuanto al 
manejo que los diferentes gobiernos han ejercido sobre 
la política tributaria a lo largo del siglo XX en Colombia. 
También se analizará el comportamiento de la distribu-
ción del ingreso, medida a través del coeficiente de des-




2.1 Política tributaria en Colombia durante 
el siglo XX
Ingresos tributarios totales
A lo largo del siglo XX, el recaudo tributario se ha man-
tenido relativamente estable. Los datos disponibles mues-
tran que, en promedio, dicha variable se ha mantenido 
en un 6,3% del PIB, alcanzando su nivel más bajo a co-
mienzos de la tercera década del siglo con un 2,1% y el 
más alto hacia la última década del siglo, con un 14,1%. 
Se destaca el constante aumento que se ha presentado 
en este componente en los últimos años, lo cual puede 
estar explicado por la intención del gobierno de recurrir 
a fuentes de financiación diferentes al endeudamiento 
(Lozano y Rincón, 2004).
Los ingresos tributarios representan una de las fuentes 
de recursos más importantes para el Gobierno Nacional 
Central. La carga tributaria, a lo largo del siglo XX, ha 
representado en promedio cerca de un 85% de los ingre-
sos totales frente a otros ingresos que han representado 
apenas un 15% (figura 1). 















































Fuente: Junguito y Rincón (2004).
Ingresos tributarios directos e indirectos
A principios del siglo XX, la carga tributaria en Colombia 
estaba sustentada en su totalidad por ingresos tributarios 
indirectos (impuesto a las aduanas y al comercio exterior, 
por ejemplo3). En 1918 se creó en Colombia el impuesto a 
la renta4 y con el paso del tiempo se fue fortaleciendo, así 
como el recaudo de otros impuestos directos, tales como 
impuestos al patrimonio y al exceso de utilidades. De esta 
manera, la composición de la carga tributaria se modificó 
sustancialmente y el impuesto a la renta pasó a representar 
alrededor del 23% de la carga total para 1923 (González y 
Calderón, 2002). 
Por otro lado, con la creación en 1963 del impuesto a 
las ventas (IVA) y al valor agregado a mediados de los 
ochenta, así como sus sucesivas modificaciones encami-
nadas específicamente a ampliar su base tributaria, los 
impuestos indirectos retomaron el protagonismo que ha-
bían perdido con la creación y consolidación de los in-
gresos directos y pasaron a convertirse nuevamente en el 
mayor componente del recaudo tributario del gobierno 
(figura 2). En la actualidad representan cerca del 60% 
de la carga tributaria, contra el 40% que representan los 
impuestos directos (Junguito y Rincón, 2004).
3 Aduanas y recargos, “impuestos de conversión”, tonelaje, dere-
chos de exportaciones y consular (González y Calderón, 2002).
4 No obstante, solo se aplicó a partir de 1922 (González y Calderón, 
2002).
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Fuente: Junguito y Rincón (2004).
Una vez se analiza el comportamiento de los ingresos 
tributarios totales, directos e indirectos por partido, se 
observa que, en promedio, durante los gobiernos libera-
les el porcentaje de impuestos totales con respecto al PIB 
ha sido superior que durante los conservadores (tabla 1). 
Tabla 1. Promedio de impuestos totales, 






Partido Liberal 7,0 2,9 4,1
Partido Conservador 5,7 1,7 3,9
Fuente: Junguito y Rincón (2004). 
Este comportamiento es igual cuando se tienen en cuenta 
los ingresos tributarios directos e indirectos, lo cual arroja 
evidencia en torno a la tendencia ideológica de cada par-
tido: los liberales han mantenido un mayor nivel de ingre-
sos tributarios con respecto al PIB que los conservadores.
Las reformas tributarias en Colombia
Como se mencionó anteriormente, la estructura tributa-
ria del país a comienzos del siglo XX era bastante redu-
cida y se basaba especialmente en recaudos provenientes 
del comercio exterior. Se consideraba que la actividad 
económica interna era bastante reducida, lo cual no ame-
ritaba interés por parte del gobierno en cuanto a la crea-
ción de impuestos (González y Calderón, 2002).
Sin embargo, la necesidad de modernizar el sistema tri-
butario llevó al gobierno a crear las primeras reformas tri-
butarias destinadas a gravar el consumo interno, así como 
la renta. Estas reformas cambiaron la composición de 
los ingresos tributarios y consolidaron el sistema positivo 
existente.
En síntesis, durante el siglo XX se llevaron a cabo 24 re-
formas tributarias, de las cuales 10 ocurrieron durante la 
primera mitad del siglo y 8 durante la última década. Si 
se tiene en cuenta el período 1905 - 2006, se realizaron 37 
reformas, de las cuales 13 fueron al impuesto a la renta, 2 
al IVA, 12 a la renta e IVA y 10 a otros tributos.
Cuando se analizan estas reformas en relación con el par-
tido de gobierno que las llevó a cabo, puede observarse 
un manejo similar: igual número de reformas tributarias 
(18 para cada uno), aunque los liberales han llevado a 
cabo un mayor número de reformas al impuesto a la ren-
ta (siete) que los conservadores (cinco). Esta diferencia 
no parece notoria a simple vista; sin embargo, si se tiene 
en cuenta que a lo largo del siglo XX los conservadores 
han permanecido más tiempo en el poder que los libe-
rales, se puede establecer que estos últimos han concen-
trado un mayor número de reformas que los primeros.
De hecho, si se efectúa el mismo análisis de la tabla 2 a 
partir de 1930 (año en el cual el partido liberal asumió el 
poder por primera vez), el resultado es más contundente: 
17 reformas tributarias efectuadas por el partido liberal 
contra 10 del partido conservador. Lo cual puede eviden-
ciar una política tributaria austera para este último con 
respecto al partido liberal.
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Tabla 2. Reformas tributarias según partido (1905-2003)
  Tributaria Renta IVA Renta e IVA Otras
Partido Liberal 18 7 1 6 4
Partido Conservador 18 5 1 6 6
Dictadura 1 1 0 0 0
TOTAL 37 13 2 12 10
Fuente: Junguito y Rincón (2009).
Crecimiento económico
El crecimiento económico en Colombia a lo largo del 
siglo XX (figura 3) muestra claramente dos períodos re-
cesivos: el primero, a principios de la década de los años 
treinta, como consecuencia de la Gran Depresión inicia-
da en 1929 (el crecimiento pasó de 3.6% en este año a 
-1.6% en 1931). El segundo período se presentó a finales 
del siglo XX, etapa en la cual la economía experimentó 
una etapa de recesión sin precedentes, pasando de un 
nivel de crecimiento de 3.4% en 1997 a -4.2% en 1999.
Figura 3. Crecimiento económico en 
















































Variación Porcentual PIB Real
Fuente: Junguito y Rincón (2004). 
Analizando el comportamiento del crecimiento econó-
mico en Colombia durante el siglo XX con respecto al 
partido político en el poder, se puede observar que, en 
promedio, este ha sido mayor durante la presencia de 
gobiernos conservadores que durante la de gobiernos li-
berales (tabla 3). Hay que tener en cuenta que durante 
los gobiernos conservadores se han promovido reformas 
tendientes a impulsar o fortalecer la industria nacional, 
lo cual puede reflejar incrementos en el nivel de pro-
ducción, sin que esto implique mejoras en términos de 
equidad. También es probable que durante la perma-
nencia de gobiernos conservadores, se procure una ma-
yor estabilidad macroeconómica y esto permita alcanzar 
mayores niveles de crecimiento. 
Tabla 3. Crecimiento económico 
promedio por partido (1906-2003)
 Variación % PIB
Partido Liberal 4,4
Partido Conservador 4,8
Fuente: Junguito y Rincón (2004). 
Por otra parte, vale la pena destacar que durante el últi-
mo año de gobierno (período pre-electoral), el crecimien-
to económico promedio es mayor que durante el primer 
año de gobierno (tabla 4). Este aspecto también arroja 
evidencia que puede comprobar la existencia de ciclos 
oportunistas. 
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Tabla 4. Crecimiento económico promedio 
por elecciones (1905-2003)
 Variación % PIB
Último año de gobierno 4,8
Primer año de gobierno 4,0
Fuente: Junguito y Rincón (2004). 
Ciclo del PIB
A lo largo del siglo XX, el Producto Interno Bruto co-
lombiano ha mostrado grandes oscilaciones de corto pla-
zo que se han mantenido durante períodos prolongados 
(figura 4). 
Figura 4. Ciclo del PIB
Tal es el caso de las décadas de los veinte y cuarenta, 
donde se presentaron fenómenos exógenos que pueden 
explicar tal comportamiento (Gran Depresión, Segunda 
Guerra Mundial, entre otros). Este mismo proceso se ob-
serva, aunque en menor medida, a partir de la década 
de los setenta.
Distribución del ingreso 
Según Cárdenas et ál. (1998), el desempeño macroeco-
nómico y la equidad se encuentran ligados en gran me-
dida gracias a que una mayor estabilidad arroja mayor 
crecimiento y hace que la asignación de recursos en la 
economía se haga de una manera más eficiente. 
Es por eso que, cuando se presenta un nivel de inflación 
considerablemente alto, los pobres resultan ser los pri-
meros afectados al ver como este fenómeno, que actúa 
como una especie de impuesto, resiente en gran medida 
su poder adquisitivo. Asimismo, se considera que el des-
empleo ayuda a aumentar la desigualdad debido básica-
mente a que tiene un fuerte impacto en los salarios de las 
personas con mano de obra no calificada, quienes a su 
vez resultan ser los primeros afectados en el momento en 
que cae el nivel agregado de empleo. 
Durante los últimos años, Colombia se ha destacado por 
ser uno de los países con alta desigualdad del ingreso con 
respecto a los demás países de Latinoamérica (figura 5). 
Por su parte, a lo largo de la década de los noventa, se 
ha presentado un notable deterioro en la distribución del 
ingreso, en parte vinculado, según la explicación corrien-
te al respecto, con reformas estructurales tales como la 
liberalización comercial ocurrida en esa década. Lo cual 
quiere decir que este tipo reformas estructurales tienen 
efectos regresivos de corto plazo sobre la distribución 
del ingreso, mientras que la estabilidad macroeconómica 
tiende a producir efectos de largo plazo sobre la equidad 
(Cárdenas, Sánchez, Bernal y Núñez, 1998).
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Fuente: Cárdenas, Sánchez, Bernal y Núñez (1998). 
De acuerdo con lo anterior, si la estabilidad macroeconó-
mica implica menor desigualdad, quiere decir que una 
política fiscal equilibrada puede también ayudar a me-
jorar la equidad. Sin embargo, es posible que el ciclo 
político, es decir, el hecho de que un político esté en po-
sibilidad de manipular, ya sea con el propósito de mante-
nerse (o mantener a su partido) en el poder, o actuando 
de acuerdo a la ideología que su partido le dicte, puede 
generar alteraciones en la distribución del ingreso para el 
caso colombiano.
Con respecto al comportamiento de corto plazo del coefi-
ciente, se puede decir que la desigualdad del ingreso ha 
presentado, para el período de análisis, variaciones rela-
tivamente homogéneas, con mayores oscilaciones hacia 
principios de la década de los ochenta y a lo largo de la 
década de los noventa. 
Teniendo en cuenta el período de permanencia de los 
dos partidos tradicionales en el poder durante el perío-
do 1976-2004 (figura 6), se puede observar que, en pro-
medio, el coeficiente de desigualdad Gini resulta ser un 
poco más elevado ante la presencia de gobiernos conser-
vadores (0.51) que de gobiernos liberales (0.492).










































Fuente: Cárdenas, Sánchez, Bernal y Núñez (1998). 
3. Revisión de la literatura
El análisis de la literatura en torno a los ciclos políticos 
abarca un período que comprende las últimas cuatro dé-
cadas y se puede dividir en dos fases principales. La pri-
mera surgió a mediados de los setenta y el primer modelo 
formal fue desarrollado por William Nordhaus (1975). 
Este modelo basa su análisis en el deseo “oportunista” de 
los políticos, quienes eligen las políticas que maximizan 
sus probabilidades de una victoria electoral y así logran 
mantenerse en el poder. Por otra parte, Hibbs (1977) de-
sarrolló un modelo basado en la motivación “partidista” 
de los políticos, es decir, actúan de acuerdo con la ideolo-
gía que su partido les dicte5 y en consecuencia eligen sus 
políticas. Estos modelos tienen como característica fun-
damental que se basan, desde una perspectiva macroeco-
nómica, en el comportamiento de la curva de Phillips, 
de la cual pueden sacar provecho para lograr sus propó-
sitos electorales. Sin embargo, los modelos desarrollados 
5 Más específicamente, basados en el comportamiento de la curva 
de Phillips, los partidos políticos que ideológicamente se conside-
ran de izquierda se preocupan más por el desempleo que por la 
inflación, mientras que los partidos que ideológicamente se consi-
deran de derecha tienen una preocupación opuesta.
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durante esta fase se basan en expectativas adaptativas, lo 
cual les resta cierta validez, ya que suponen una actitud 
“miope” por parte de los votantes, quienes solo tienen 
en cuenta para tomar sus decisiones en materia electoral 
el desempeño pasado de sus gobernantes, y no las con-
secuencias de esto con respecto a su comportamiento 
futuro.
La segunda fase de la literatura sobre los ciclos políticos 
abarca la década de los ochenta y presenta modelos que, 
aunque siguen la misma corriente de aquellos pertene-
cientes a la primera fase (ciclos oportunistas vs. ciclos 
partidistas), se fundamentan en la teoría de juegos como 
medio de aproximación hacia la política macroeconómi-
ca. De esta segunda fase se pueden destacar los modelos 
de Kydland y Prescott (1977), Barro y Gordon (1983) y 
Alesina (1987). A diferencia de la literatura desarrollada 
durante la primera fase, en estos modelos los votantes 
prevén, basados en una conducta racional y en el com-
portamiento pasado, cuál sería el desempeño que el go-
bernante de turno tendrá, y con base en ello deciden si 
lo reeligen o no. Esto significa que los votantes pueden 
establecer un límite hasta el cual los políticos pueden 
ejercer control sobre el ciclo económico, lo cual les otor-
ga una mayor validez a estos modelos con respecto a sus 
predecesores. 
Sin embargo, si se supone que los electores manejan un 
conjunto de información relevante que les permite tomar 
sus decisiones en materia electoral, también es lógico 
suponer que no poseen toda la información al respecto. 
Más específicamente, los votantes no saben acerca de la 
“competencia” del gobierno de turno, es decir, no cono-
cen de primera mano la eficiencia con que los políticos 
pueden manejar las principales variables macroeconómi-
cas (esto sería algo que solo los mismos políticos saben), 
lo que generaría una situación de información asimétrica 
y, por tanto, le otorgaría a los políticos cierto margen de 
maniobra para influir a favor suyo sobre las decisiones de 
los votantes, devolviéndole cierta validez a los modelos de 
ciclos oportunistas. 
3.1 Ciclos de la política fiscal 
Los ciclos sobre la política fiscal representan un aspecto 
de gran importancia dentro de la literatura de los ciclos 
políticos, debido a que por lo general, los poderes eje-
cutivo y legislativo ejercen una gran influencia y domi-
nio tanto sobre el ingreso como sobre el gasto público, 
generando alteraciones en el comportamiento cíclico de 
dichas variables, así como del balance fiscal.
Según Drazen (2000), los modelos basados en la manipu-
lación de la economía vía instrumentos de política mo-
netaria no arrojan resultados convincentes tanto teórica 
como empíricamente, mientras que los instrumentos de 
política fiscal muestran un fuerte soporte teórico para ex-
plicar los efectos de los resultados electorales sobre el 
desempeño económico.
La literatura que abarca el estudio de los ciclos políticos 
sobre las variables fiscales, se puede dividir en dos co-
rrientes fundamentales: en la primera de ellas se incluyen 
aquellos modelos en los que se afirma que los políticos, 
ya sea motivados por intereses partidistas u oportunistas, 
pueden afectar el rumbo de la política económica a tra-
vés de la manipulación de cualquiera de sus componen-
tes, especialmente de la política monetaria y fiscal. Por 
otra parte, la segunda corriente, basándose únicamente 
en instrumentos de política fiscal (más específicamente 
del gasto público) y analizando únicamente motivacio-
nes oportunistas plantea que, si los votantes actúan ra-
cionalmente, no sería adecuado para un político que ten-
ga aspiraciones de mantenerse en el poder, repetir esta 
táctica indefinidamente. Por esta razón, si bien podrían 
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las elecciones, mientras que en gobiernos parlamentarios 
con representación mayoritaria no se encontraron efectos 
electorales sobre el nivel de ingresos ni de gasto.
Drazen y Eslava (2002), tomando datos trimestrales para 
Colombia correspondientes a elecciones locales en ciu-
dades y departamentos (alcaldes, gobernadores y asam-
bleas departamentales) para el período 1984-1998 y a 
nivel nacional (presidente) desde 1974 hasta 2000, encon-
traron evidencia, con respecto a las elecciones a nivel na-
cional, de aumentos en los gastos de inversión previos a 
las elecciones, seguidos de una reducción de los mismos 
después de estas. A nivel regional, se encontró evidencia 
de un aumento en el monto total del gasto (así como 
también de los gastos de inversión) con su consecuente 
reducción en el período post-electoral. 
Con respecto a la segunda corriente de la literatura re-
ciente sobre los ciclos políticos, Eslava (2005a) y Drazen 
y Eslava (2005b) plantean que los ciclos de la política fis-
cal sugieren manipulaciones en la composición del gasto 
sin necesidad de alterar el monto total del presupuesto 
o del déficit. Empleando datos de 1987 a 2000, para ob-
servar los diferentes tipos de gasto que pueden ser mani-
pulados durante los períodos alrededor de las elecciones 
municipales en Colombia, y de 1992 a 2000 para obser-
var la participación en la votación obtenida por el partido 
político del gobernante de turno, los autores concluyen 
que la recomposición del gasto con miras a aumentar la 
probabilidad de reelección (del partido gobernante) está 
enfocada hacia el recorte del gasto corriente, e incremen-
to en gastos relacionados con el desarrollo de proyectos 
de infraestructura. 
Drazen y Eslava (2006) enfocan el análisis desde otra 
perspectiva. Si los votantes actúan de manera racional 
y castigan a los gobernantes que no se preocupan por la 
disciplina fiscal, es posible que, para mantener el nivel 
utilizar instrumentos de política económica para lograr 
sus propósitos, esta literatura propone que podrían ase-
gurar la mayoría de la votación si lo hacen a través de 
componentes o rubros específicos (objetivo) del gasto 
gubernamental.
Con respecto a la primera corriente de la literatura de los 
ciclos políticos, Alesina (1997), basado en datos de pa-
nel para Estados Unidos durante el período de posguerra 
(1947-1994), y posteriormente para dieciocho países de 
la OCDE (período 1960-1993), encontró que para estos 
últimos, después de controlar por efectos relacionados 
con diferencias institucionales (estructura del gobierno y 
de las instituciones encargadas del manejo presupuestal), 
la fluctuación del déficit fiscal parece estar motivada en 
gran medida por efectos oportunistas, mas no se encon-
tró evidencia suficiente sobre efectos partidistas. En otras 
palabras, durante períodos (años) electorales los políticos 
emplean una política fiscal expansionista, y revierten este 
proceso (política contraccionista) en el período posterior 
a las elecciones. Para el caso de Estados Unidos, por el 
contrario, no se encontró evidencia acerca de la existen-
cia de ciclos oportunistas con respecto al manejo de la 
política fiscal. 
Por su parte, Persson (2001), empleando datos de panel 
correspondientes a 61 países que institucionalmente esta-
ban conformados por regímenes democráticos y para el 
período 1960-1998, encontró que, controlando por efectos 
del tipo de gobierno presente (parlamentario o presiden-
cial), existe una reducción en el gasto y un aumento en 
los ingresos fiscales durante los períodos post-electorales, 
mientras que en los períodos previos y durante las elec-
ciones el efecto es contrario, lo que evidencia una clara 
tendencia oportunista en aquellos gobiernos con régimen 
presidencial. En gobiernos parlamentarios con represen-
tación proporcional, el gasto (especialmente en seguri-
dad social y bienestar) se incrementa antes y después de 
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de déficit inalterado y con el propósito de obtener un 
mayor número de votos, los gobernantes dirijan el gasto 
hacia algunos grupos específicos (grupos objetivo) de los 
votantes, que tienden a ser susceptibles ante una políti-
ca fiscal que los favorezca, puede ser a través de mayor 
gasto, transferencias o recorte de impuestos, financiados 
a través de recorte en el gasto o aumento en impuestos 
hacia otros grupos que son menos sensibles ante una po-
lítica fiscal favorable hacia ellos.
De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta 
que, si bien es cierto que el modelo aplicado por Alesina 
analiza ciclos oportunistas y partidistas, solo lo hace para 
el grupo de países de la OCDE, es decir, para países 
considerados como desarrollados. Por su parte, Persson, 
empleando un grupo de países en el que no se efectúa 
dicha distinción, analiza únicamente el comportamiento 
oportunista de los políticos, centrando su análisis solo en 
el tipo de gobierno existente. Drazen y Eslava, aunque 
elaboran un modelo de ciclos sobre la política fiscal para 
Colombia, también centran su análisis en el comporta-
miento de los ciclos electorales, es decir, analizan las con-
secuencias electorales provenientes de las decisiones de 
política fiscal tomadas por los gobernantes de turno, mas 
no tienen en cuenta si dichas decisiones se toman partien-
do de la ideología partidista. A esto se le debe agregar que 
estos últimos autores han encaminado su estudio hacia la 
manipulación por parte de los políticos de componentes 
específicos del gasto o grupos objetivo de votantes. 
La principal contribución de la presente investigación 
consiste en analizar los efectos generados por el ciclo po-
lítico (oportunista o partidista) sobre el ciclo de la política 
tributaria a lo largo del siglo XX en Colombia y el efec-
to que esto ha generado sobre la desigualdad del ingre-
so. Este aspecto reviste gran importancia, ya que hasta 
el momento no se ha analizado si la motivación política 
del gobernante de turno puede ejercer efectos sobre las 
variables tributarias y, de ser así, si dicho comportamien-
to trae efectos positivos o negativos sobre la igualdad del 
ingreso. 
Por tanto, si el efecto cíclico en las variables tributarias se 
puede presentar como consecuencia de la actitud opor-
tunista o partidista de los gobernantes, es posible que 
esto tenga efectos de corto plazo en la distribución del 
ingreso, más aún cuando esta variación cíclica de las va-
riables tributarias obedece a variaciones en el ciclo de 
los impuestos directos e indirectos (considerados como 
mecanismo para la redistribución del ingreso). 
4. Manejo de la política 
tributaria durante el siglo 
XX en Colombia: un modelo 
econométrico
A continuación se analizará evidencia acerca de la moti-
vación, ya sea partidista u oportunista, que puede ejercer 
el presidente de turno para manipular la política tributa-
ria y cómo podría alterarse esta situación en el evento en 
que el partido mayoritario en el Congreso pertenezca al 
mismo partido del presidente. En concreto, la presente 
sección estudia el efecto que los ciclos políticos, el ciclo 
del PIB real y la política tributaria (específicamente, re-
formas tributarias, reformas al impuesto a la renta y al 
impuesto a las ventas) han ejercido sobre el ciclo de los 
ingresos tributarios (también sobre los impuestos directos 
e indirectos) a lo largo del siglo XX en Colombia. El pa-
pel del Congreso también se analizará por aparte. Para 
tal propósito, se empleará una ecuación de la forma:
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donde el subíndice i corresponde a cada una de las ecua-
ciones que se van a emplear6 en las estimaciones;  (en 
logaritmos) representa el ciclo de la política tributaria en 
el período t medido a través de sus principales compo-
nentes: ingresos tributarios, impuestos directos y impues-
tos indirectos desde 1905 hasta 2006.  representa las 
variables dummy políticas empleadas en el modelo, que 
son parte central de este análisis, y capturan la diferencia 
existente, de acuerdo con la literatura, entre los ciclos po-
líticos oportunistas y los ciclos políticos partidistas. 
Existen dos grupos de variables: el primero de ellos está 
especificado para el Presidente de la República y el se-
gundo para el Congreso. Con respecto al primer grupo, 
para identificar ciclos partidistas, se empleó una variable 
a la cual se le asignó el valor de 1 cuando el presidente 
de turno pertenece, ya sea como miembro o con algún 
tipo de afinidad ideológica, a alguno de los partidos tra-
dicionales (liberal o conservador) y 0 en los demás ca-
sos durante el período 1905-2006. Cabe mencionar que 
durante el siglo XX la Presidencia de la República ha 
sido ocupada, por medio del ejercicio democrático, en su 
mayoría por miembros de estos dos partidos, y solamente 
han cedido el poder en una ocasión: durante la dictadu-
ra militar ocurrida hacia la primera mitad de los años 
cincuenta. 
También se emplea una variable dummy que combina 
los períodos de gobierno de los partidos liberal y con-
servador para el mismo período. Para este caso, se asig-
na el valor de 1 durante la permanencia de gobiernos 
6 King y Rebelo (2000) hacen una descripción del filtro como sigue. 
En esencia, este método implica la definición del ciclo de la varia-
ble, , como la variable observada, , menos la tendencia, , 
siendo esta el promedio ponderado de las observaciones pasadas, 
presentes y futuras:
 
conservadores, -1 durante gobiernos liberales y 0 en los 
demás casos. Por otra parte, para identificar ciclos opor-
tunistas, se asigna a la variable el valor de 1 durante el úl-
timo año de gobierno del presidente de turno, -1 durante 
el primer año de gobierno y 0 en los demás casos. 
Con respecto al segundo grupo, se emplea una variable 
dummy a la cual se le asigna el valor de 1 cuando el par-
tido mayoritario en el Congreso (Senado y Cámara de 
Representantes) es el mismo partido presente en la presi-
dencia y 0 en los demás casos para el período compren-
dido entre 1940 y 2003. Debido a que las decisiones del 
Congreso pueden mostrar efectos con uno o dos períodos 
(años) de retraso, se emplea esta variable con uno y con 
dos rezagos.
La variable zit, representa el ciclo del PIB real desde 1905 
hasta el año 2006, contemporánea, con uno y con dos 
rezagos. wit  es una variable dummy que recoge los efectos 
sobre el ciclo de la política fiscal ante la existencia de re-
formas tributarias durante el período 1905-2006, reformas 
al impuesto a la renta (1918-2006) y reformas al impuesto 
a las ventas (IVA) (1963-2006). vit representa variables 
dummy que se emplean para controlar por la presencia 
de dos hechos de carácter político: primero, la dictadura 
militar de los años cincuenta, para lo cual se asigna el 
valor de 1 durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla 
(1954-1957) y durante el período de gobierno de la Junta 
Militar (1958) y 0 en los demás casos; segundo, la existen-
cia del Frente Nacional iniciado después de la dictadura, 
en cuyo caso la variable toma el valor de 1 durante el 
período 1959-1974 y 0 en los demás casos. En el anexo 
1 se especifican los nombres de las variables asignados a 
cada una de las variables arriba descritas.
La implementación de procesos autorregresivos es fre-
cuentemente empleada en la literatura de los ciclos políti-
cos debido a que los efectos provenientes de las decisiones 
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de política se presentan con algún tipo de rezago. Por tan-
to, para comprobar la existencia de ciclos oportunistas 
o partidistas se estiman varias ecuaciones, con una va-
riable tributaria (yit) diferente, y diferentes combinaciones 
de las variables dummy políticas, que son parte central del 
análisis. Esto quiere decir que en la mayoría de las es-
timaciones efectuadas, se incluyen las variables control, 
el ciclo del PIB, rezagado uno y dos períodos, y las va-
riables dummy de reforma tributaria. De acuerdo con la 
literatura especializada sobre ciclos políticos partidistas, 
se espera que, durante su permanencia en el poder, los 
gobiernos con tendencia ideológica de izquierda mues-
tren un mayor nivel de déficit, vía aumento del gasto, en 
contraposición a los gobiernos con tendencia ideológica 
de derecha (Alesina et ál., 1997). Sin embargo, aunque 
esta tendencia persista, también es cierto que los gobier-
nos de izquierda muestran una tendencia expansiva con 
respecto al manejo de los ingresos tributarios. Por tanto, 
no resulta obvio afirmar que los gobiernos de izquierda 
tengan cierta tendencia hacia incrementos del déficit fis-
cal y si esto fuera así, sería posible a causa de un mayor 
incremento en el gasto en proporción con un incremento 
de los ingresos. 
En torno a ciclos oportunistas, es de esperar que se ob-
serve aumento en el déficit al final de cada gobierno 
(aumento del ciclo del balance fiscal) y una reducción 
al inicio de uno nuevo. Sin embargo, la literatura no es 
precisa al explicar si el aumento del déficit se presen-
ta a través de un aumento en el gasto o una reducción 
en los impuestos (Alesina et ál., 1997). Suponiendo una 
conducta racional por parte de los políticos, no es de 
esperarse que en épocas cercanas a elecciones se hagan 
reformas tributarias o modificaciones significativas en el 
recaudo de impuestos; por consiguiente, no se prevé una 
relación significativa entre ciclos oportunistas y las varia-
bles tributarias.
4.1 Datos
Con respecto a la elaboración de las variables dummy, 
se emplearon datos anuales de las elecciones para pre-
sidente y Congreso de la República (Senado y Cámara 
de Representantes) para el período 1900-2006 en el 
primer caso y 1940-2003 en el segundo. Los datos co-
rrespondientes a las elecciones de Congreso y presidente 
provienen de los registros obtenidos en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y de la página en Internet de 
la Presidencia de la República de Colombia. Cabe men-
cionar que a lo largo del siglo XX tanto las elecciones 
para presidente como para Congreso se han presentado 
durante la primera mitad del año.
Los datos correspondientes a los ingresos y gastos totales 
del Gobierno Nacional Central y los datos del PIB desde 
1905 hasta 2006 provienen de la base de datos elaborada 
por Junguito y Rincón (2004). Se emplearon las variables 
a precios constantes de 1994 por medio del deflactor del 
PIB. La información correspondiente a las reformas tribu-
tarias durante el siglo XX proviene de Junguito y Rincón 
(2004), González y Calderón (2002) y del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.
Para analizar el comportamiento cíclico de las variables 
empleadas en el modelo, se empleó el método de des-
composición ciclo-tendencia, aplicando el filtro Hodrick 
- Prescott, más conocido como filtro HP� al logaritmo de 
las variables observadas.
4.2 Resultados
En la presente sección se describen los aspectos más re-
levantes con base en las estimaciones realizadas. Vale la 
pena resaltar que se realizaron varias estimaciones con 
diferentes combinaciones de las variables explicativas, 
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en niveles, con uno y dos rezagos. Esto se hizo con el 
propósito de encontrar la significancia estadística necesa-
ria para plantear resultados concluyentes. Los resultados 
de las estimaciones realizadas se presentan en el Anexo 
2. Cada tabla muestra los resultados de las estimaciones 
que arrojaron los resultados estadísticamente más signi-
ficativos acerca de la existencia de ciclos partidistas u 
oportunistas. Así, la primera tabla muestra los resultados 
obtenidos al emplear el ciclo de los ingresos tributarios 
totales (CICLOLOGYTX), la segunda tabla al emplear 
el ciclo de los impuestos directos (CICLOLOGIMPDIR) 
y la tercera el ciclo de los impuestos indirectos 
(CICLOLOGIMPIND). 
De la misma manera, en la tabla cada columna represen-
ta una ecuación y las filas cada una de las variables em-
pleadas en las ecuaciones referidas. Para cada variable 
dependiente, se emplearon diferentes combinaciones de 
las variables explicativas.
Es de esperar que al relacionar el PIB real con las varia-
bles fiscales se pueda presentar algún tipo de relación 
entre las variables que pueda arrojar algún sesgo sobre 
los estimadores del modelo. Sin embargo, después de 
efectuar las pruebas correspondientes, se encontró que 
el PIB, contemporáneo y rezagado un período, con res-
pecto al ciclo de los ingresos tributarios totales, directos 
e indirectos, es exógeno con una confianza del 100% (ver 
Anexo 3). 
Los resultados de las estimaciones realizadas arrojan evi-
dencia acerca de una motivación de carácter oportunista 
con respecto al manejo de los ingresos tributarios totales. 
Específicamente, se observa que durante los períodos 
posteriores a las elecciones presidenciales el ciclo de los 
ingresos tributarios se contrae, aunque lo contrario (es de-
cir, expansión del ciclo en los períodos previos a las elec-
ciones) no arroja evidencia estadísticamente significativa. 
El papel del Congreso, que permite establecer el manejo 
que se da respecto a la política tributaria cuando existen 
gobiernos con mayoría partidista, tampoco arroja resul-
tados significativos en cuanto al manejo de los ingresos 
tributarios totales. 
En general, los resultados concuerdan con los plantea-
mientos desarrollados por la literatura, es decir, aunque 
parcialmente, los ingresos tributarios totales son uno de 
los mecanismos a través de los cuales los gobernantes de 
turno pretenden mantenerse (o perpetuar a su partido, 
para el caso colombiano) en el poder. 
La existencia de choques exógenos de origen político 
tales como la dictadura militar de los años cincuenta y 
el posterior Frente Nacional, no arroja, a la luz de los 
resultados, evidencia que altere el comportamiento de 
los ingresos tributarios totales.
Por otra parte, el comportamiento de los impuestos di-
rectos e indirectos respecto a la influencia ejercida por el 
ciclo político arroja resultados para destacar. En princi-
pio, el ciclo de los ingresos tributarios directos no arroja 
resultados estadísticamente significativos que permitan 
comprobar la existencia de ciclos políticos oportunistas 
o partidistas. No obstante, al margen del análisis político, 
vale la pena destacar un resultado esperado: las reformas 
tributarias, y más específicamente, aquellas tendientes a 
alterar recaudos como el impuesto a la renta, tienden a 
expandir el ciclo de los ingresos tributarios directos con 
un período (es decir, un año) de rezago.
Con respecto al ciclo de los ingresos tributarios indirec-
tos, se encontró evidencia estadísticamente significativa 
en cuanto a la presencia de ciclos políticos oportunistas, 
es decir, durante el primer año de cada gobierno el ciclo 
de los impuestos indirectos se contrae. Este resultado con-
cuerda con el encontrado en torno al comportamiento 
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de los ingresos tributarios totales. Por tanto, si bien los 
gobernantes emplean la política tributaria con el propó-
sito de mantenerse en el poder, el instrumento a través 
del cual esto se puede lograr son los ingresos tributarios 
indirectos. 
Asimismo, se puede observar que en los períodos en los 
cuales el partido mayoritario en el Congreso corresponde 
con el partido de gobierno, el ciclo de los ingresos tribu-
tarios indirectos se contrae. Esto parece indicar el papel 
que los cuerpos colegiados desempeñan en cuanto al ma-
nejo de la política tributaria simplemente contribuyendo 
con la causa del gobierno de turno. 
Por último, las estimaciones realizadas muestran que los 
ciclos de la inflación y del PIB real afectan de manera 
importante el comportamiento de los ingresos tributarios 
totales, directos e indirectos. Es decir, expansiones en el 
ciclo del producto real y de la inflación generan expan-
siones en el ciclo de los ingresos tributarios. Dicho efecto 
se repite cuando se emplean rezagos en las variables. 
En síntesis, de acuerdo con lo observado para el caso 
colombiano, puede establecerse que la política tributa-
ria es uno de los mecanismos a través del cual los gober-
nantes pretenden mantenerse en el poder y, si cuentan 
con respaldo mayoritario en el Congreso, dicho efecto se 
acentúa.
Es de aclarar que, aunque para el caso colombiano la re-
elección presidencial, hasta las últimas elecciones, no era 
constitucionalmente viable, esta motivación oportunista 
está dirigida hacia la perpetuidad del partido político en 
el poder.
5. Política tributaria y 
distribución del ingreso
Una vez analizado el impacto de los ciclos políticos sobre 
la política tributaria, en la presente sección se estudia el 
efecto que tal situación puede generar sobre la distribu-
ción del ingreso en Colombia durante los últimos treinta 
años. Para tal fin, basados en la misma metodología desa-
rrollada en la sección anterior, se empleará una ecuación 
de la siguiente forma: 
donde CICLOGINIt representa el ciclo del coeficiente 
de desigualdad Gini anual, obtenido para el período 
1976-2006. yt , xt y zt representan las variables fiscales, las 
variables dummy políticas y el PIB real, respectivamente, 
descritas anteriormente. La variable cicloinflt representa 
el ciclo de la inflación. De acuerdo con la literatura, se 
espera que el ciclo de la inflación tenga efectos adversos 
sobre la distribución del ingreso. 
Por medio de esta ecuación se mostrará el efecto que la 
política tributaria, unida a la motivación política (partidis-
ta u oportunista) del gobernante de turno, puede ejercer 
sobre la distribución del ingreso, medido a través del co-
eficiente de desigualdad Gini. Es de esperarse que cuan-
do se presentan expansiones en el ciclo de los ingresos 
tributarios indirectos aumente la inequidad, mientras que 
con los impuestos directos se espera lo contrario. Sin em-
bargo, este aspecto merece especial atención. Se espera 
que cuando un gobierno aumenta el recaudo tributario 
mediante la aplicación de reformas, dicho efecto se vea 
compensado en toda la sociedad; es decir, se espera que 
algunos impuestos, por un lado afecten negativamente a 
personas de altos ingresos, pero por otro eleven la equi-
dad si se destinan específicamente hacia los fines para 
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los cuales fueron creados: redistribución del ingreso. Sin 
embargo, en los últimos años los impuestos han sido em-
pleados como un mecanismo común de financiación es-
tatal, lo cual puede contrarrestar el impacto de su destina-
ción natural (Junguito y Rincón, 2004). Por tanto, valdría 
la pena analizar más a fondo la canalización específica 
de los recursos recaudados por cada tributo existente en 
el caso colombiano, lo cual sobrepasa los límites de la 
presente investigación.
No obstante lo anterior, si la actitud de los políticos está 
motivada por un interés oportunista, es de esperarse que 
exista un efecto neutro entre el ciclo de los ingresos tri-
butarios y el coeficiente Gini. Por otra parte, si el interés 
de estos es partidista, se espera una relación inversa entre 
el coeficiente Gini y los ingresos tributarios durante go-
biernos liberales, y una relación directa con respecto a 
los gobiernos conservadores. En otras palabras, que los 
gobiernos con tendencia ideológica de izquierda se en-
cuentren más preocupados por los efectos distributivos 
de los impuestos que los gobernantes con tendencia ideo-
lógica de derecha. 
El partido liberal, dentro de su filosofía doctrinaria, se au-
toproclama como el partido del pueblo, de carácter plu-
ralista y constituye una coalición de matices de izquier-
da democrática (Partido Liberal Colombiano, 2006). 
Reconoce el papel que juega la economía de mercado 
en el proceso económico y social y establece que es el 
Estado quien debe promover e impulsar dicha economía 
garantizando siempre la igualdad de oportunidades para 
todas las personas. Esto quiere decir que si el partido li-
beral propende por la equidad, es de esperar que sus me-
tas en materia de política económica estén encaminadas 
para tal fin y su principal mecanismo pueda ser la política 
fiscal. Si bien es cierto que la disciplina fiscal ha sido la 
regla durante la permanencia de gobiernos liberales en 
el poder, esto no quiere decir que los niveles de gasto e 
ingresos deban mantenerse en registros bajos. Además 
de esto, si el partido liberal promueve la intervención del 
Estado para defender los intereses de los menos favoreci-
dos, es de esperar que su política fiscal esté encaminada 
para tal fin, lo cual se puede ejecutar a través una política 
expansiva que, basada en el recaudo tributario, permita 
transferir recursos de la población de ingresos altos hacia 
aquella de ingresos bajos, vía aumento del gasto público. 
Por su parte, el partido conservador se fundamenta en 
el principio de equidad, dando a cada miembro de la 
sociedad condiciones necesarias para alcanzar su progre-
so y bienestar. Esto se logra, según ellos, a través de una 
educación de calidad, asegurando servicios de salud y 
adecuada nutrición para los niños, entre otros. Considera 
que la propiedad privada es la piedra angular del sistema 
económico libre y un derecho natural, factor de orden y 
progreso, lo cual se puede presentar como garantía ha-
cia la acumulación (Partido Conservador Colombiano, 
2006). Es un partido que defiende la legitimidad de las 
instituciones sociales, del orden establecido por el Estado 
y, aunque proclama la división entre religión y política, 
promulga la creencia en la existencia de un creador y las 
doctrinas morales y sociales del catolicismo. 
El ciclo del PIB real se empleó como variable Proxy del 
desempleo, ya que este, así como el ciclo de la inflación, 
se considera como una variable que puede incidir en el 
comportamiento de la distribución del ingreso (Cárdenas 
et ál., 1998).
El coeficiente de desigualdad Gini corresponde al ingre-
so per cápita de los hogares ubicados en las siete princi-
pales ciudades para el período 1976-1996. Dicha informa-
ción se obtuvo a partir de los indicadores semestrales de 
coyuntura económica presentados por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y de Cárdenas et ál. 
(1998).
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Es de gran importancia resaltar que si bien es cierto que 
los políticos al pretender aumentar sus posibilidades de 
mantenerse en el poder pueden generar efectos sobre 
la distribución del ingreso, debe existir un mecanismo a 
través del cual puedan lograr dicho efecto y afectar a las 
personas de ingresos bajos de la población. 
5.1 Resultados
En la tabla 2 del Anexo 2 se pueden observar los resul-
tados más significativos. La tabla está organizada de la 
misma forma que en las estimaciones efectuadas en la 
sección anterior. De la misma manera, se efectuaron las 
pruebas correspondientes para determinar exogeneidad 
entre el ciclo del PIB y el ciclo del coeficiente de Gini, 
donde también se encontró que el PIB resulta ser exóge-
no, con un alto nivel de confianza.
Los resultados obtenidos muestran evidencia de un efec-
to partidista con respecto a la distribución del ingreso. 
Esto quiere decir que durante la presencia en el poder de 
gobiernos de corte conservador el ciclo del coeficiente de 
desigualdad Gini se expande, mientras que durante los 
gobiernos liberales se presenta el efecto contrario. Dicho 
resultado arroja evidencia que permite comprobar que 
los partidos políticos tradicionales tienden a seguir sus 
preceptos ideológicos.
Este efecto se ratifica cuando se emplean las variables 
partidistas (LIB para el partido liberal y CONS para el 
partido conservador) por separado. Cuando el partido 
que representa las mayorías en el Congreso concuerda 
con el partido en el poder (presidencia, para el caso co-
lombiano), tiende a presentarse una reducción en el ci-
clo de la distribución del ingreso. Es decir que, indepen-
dientemente del partido que se encuentre gobernando, si 
cuenta con mayoría en el Congreso, se observan mejoras 
en términos de equidad. 
Con respecto a las variables macroeconómicas incluidas, 
se encuentra que la inflación genera efectos adversos so-
bre la equidad, medida a través de la distribución del 
ingreso. Por  tanto, grandes fluctuaciones en la inflación 
generan incrementos en el ciclo del coeficiente de des-
igualdad Gini. Este resultado ratifica las razones por las 
cuales la inestabilidad de precios puede generar efectos 
nocivos para la distribución del ingreso generada por una 
gran pérdida de poder adquisitivo en aquellos grupos de 
población con ingreso más bajo. 
Por su parte, el ciclo del PIB también presenta efectos 
adversos sobre la equidad. Esto quiere decir que expan-
siones en el ciclo del PIB real generan el mismo resultado 
sobre el ciclo del coeficiente de desigualdad Gini. Dicho 
resultado demuestra que si bien es cierto que aumentos 
cíclicos en el PIB pueden redundar en mejoras en térmi-
nos de riqueza, no necesariamente estas se ven refleja-
das en todos los sectores de la población, especialmente 
aquellos de ingresos bajos. Este es un aspecto que los 
libros de texto en algunas ocasiones no tienen en cuenta: 
un mayor crecimiento económico puede representar ma-
yor ingreso en términos reales, pero en algunas ocasiones 
dicho ingreso no se reparte equitativamente en toda la 
sociedad. En este sentido, podría afirmarse que el papel 
del Estado colombiano en cuanto a una adecuada redis-
tribución del ingreso no ha sido eficiente ni eficaz. 
6. Comentarios finales
La presente investigación tiene como objetivo fundamen-
tal analizar evidencia tendiente a comprobar la existencia 
de ciclos políticos en la política tributaria a través de cada 
uno de sus componentes e inducidos a través de proce-
sos electorales para las dos instituciones gubernamentales 
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más importantes: la Presidencia de la República y el 
Congreso. También se analiza el efecto que esto trae so-
bre la distribución del ingreso.
Con base en datos correspondientes al período 1905-
2006, se emplearon variables tales como los ingresos tri-
butarios totales, directos e indirectos, el Producto Interno 
Bruto (PIB) real, la inflación y una serie de variables 
dummy que pretenden recoger diversos aspectos, tanto 
políticos (ciclos) como tributarios (reformas). 
Los resultados de las estimaciones muestran efectos esta-
dísticamente significativos que apoyan la hipótesis de un 
manejo oportunista en cuanto a los ingresos tributarios 
totales y el mecanismo a través del cual esto se logra 
son los impuestos indirectos. Esto es así debido a que 
se observa una contracción del ciclo de estas variables 
durante el primer año de gobierno para cada período 
presidencial. 
Por otra parte, la presencia de mayorías en el Congreso 
de la República del mismo partido que en la presidencia, 
ayudan al gobierno de turno a acentuar el ciclo político 
oportunista. Esto quiere decir que el respaldo que un go-
bierno obtenga por parte del Congreso reviste gran im-
portancia con miras a alcanzar sus objetivos de política 
económica y, específicamente, de política tributaria.
En cuanto al comportamiento de la inflación y el PIB 
real, se concluye que en cierta medida la expansión ob-
servada en el ciclo de los ingresos tributarios obedece a 
un componente inflacionario y a un componente real. 
Este resultado parece lógico si se tiene en cuenta que 
para las estimaciones realizadas se emplearon las varia-
bles tributarias expresadas en términos nominales.
Con respecto a la distribución del ingreso, los resulta-
dos de las estimaciones muestran que los gobiernos en el 
poder actúan motivados por preceptos ideológicos y no 
con el propósito de mantenerse en el poder. Esto quiere 
decir que, aparentemente, durante gobiernos liberales se 
aplican políticas tendientes a reducir el ciclo del coefi-
ciente de Gini, mientras que durante la presencia de go-
biernos conservadores se presenta el efecto contrario. Sin 
embargo, los resultados no arrojan evidencia estadística-
mente significativa que permita determinar el mecanismo 
de política tributaria a través del cual dicha situación se 
presenta.
El comportamiento de las variables macroeconómicas 
empleadas en las estimaciones revela aspectos importan-
tes. Por un lado, se comprueba la tesis según la cual la 
estabilidad de precios permite alcanzar mejoras en tér-
minos de equidad, ya que así se puede mantener cons-
tante el salario real de los trabajadores. Por otra parte, se 
observa que en Colombia, si bien un mejor crecimiento 
económico puede generar mayor riqueza, esta no se ve 
reflejada en una mejora en términos de equidad.
Una de las principales limitantes que se afrontó a lo lar-
go de la presente investigación radicó en la disponibili-
dad de datos sobre el coeficiente de desigualdad Gini 
para todo el siglo XX. Dicho coeficiente se calcula en 
Colombia con base en ingresos familiares y la princi-
pal fuente de acceso a esta información proviene de la 
Encuesta Nacional (Continua) de Hogares, elaborada 
por el DANE, la cual se creó hacia principios de la dé-
cada de los setenta. Una propuesta que queda planteada 
para el desarrollo de posteriores investigaciones puede 
ser la medición de la distribución del ingreso a través 
de otros indicadores (índice de Theil, por ejemplo) y la 
ampliación de la base de estudio a lo largo del siglo XX.
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CICLOLOGYTX Ciclo de los ingresos tributarios totales del gobierno nacional central (1905-2006)
CICLOLOGIM-
PDIR Ciclo de los ingresos tributarios directos del gobierno nacional central (1905-2006)
CICLOLOGIM-
PIND Ciclo de los ingresos tributarios indirectos del gobierno nacional central (1905-2006)
TRIBUT 1 Durante los años en que se efectuaron reformas tributarias
0 demás casos (1905-2003)
RENTA 1 Durante los años en que se efectuaron reformas al impuesto a la renta
0 demás casos (1905-2003)
IVA 1 Durante los años en que se efectuaron reformas al impuesto a las ventas
0 demás casos (1963-2003)
Variables Dummy políticas
Variable Descripción
LIB 1 Gobierno Liberal
0 demás casos
CONS 1 Gobierno conservador
0 demás casos
PART -1 Gobierno Liberal
 1 Gobierno conservador
 0 Demás casos 
OPORT 1 Último año de gobierno
-1 Primer año de gobierno
0 Demás casos




DICT 1 Durante los años de gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957)
-1 Durante el período de gobierno de la Junta Militar (1957-1958)
0 Demás casos


















Variable dependiente: INGRESOS TRIBUTARIOS 
INDIRECTOS (CICLOLOGIMPIND)
Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 Ecuación 4
C 0.011023 0.017962 0.000932 -0.093687 0.032942 0.053016 0.033032 0.029065
0.486217 0.795210 0.020779 -2,05408 0.619575 1,252731 0.616678 1,065017
CICLOINFL(-1) 0.007794 0.007429 0.004396 0.006365 0.003272 0.003140 0.003269 0.006355
(4,096963)*** (3,936656)*** (1,885744)** (2,337641)*** 1,237188 1,190086 1,225225 (2,865511)***
CICLOLOGPI-
BREAL
2,485238 2,48756 0.801886 2,419846 1,207974 1,188752 1,214847 2,556764







POL -0.040050 0.033910 0.033978
-0.556612 0.732275 0.727454
POL(-1)
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Variable dependiente: INGRESOS TRIBUTARIOS 
INDIRECTOS (CICLOLOGIMPIND)





RENTA(-1) -0.016103 -0.018572 0.078588 -0.062832




       0.133159
R2 0.6426 0.340363 0.427944 0.333612 0.285108 0.289408 0.285120 0.326286
Durbin Watson 1,951207 1,796836 1,790761 1,902391 1,750816 1,824403 1,846148 1,948912
Número de 
Observaciones
100 100 74 92 72 72 72 100
(*) Nivel de Significancia: 10%
(**) Nivel de Significancia: 5%
(***) Nivel de Significancia: 1%
Tabla 2. Segundo grupo de estimaciones
Variable dependiente: COEFICIENTE GINI (CICLOGINI)
Ecuación 1 Ecuación 1 Ecuación 1 Ecuación 1 Ecuación 1 Ecuación 1
C 0.004027 0.002833 0.002545 0.008162 -0.003505 0.009396
(1,87156)* 1,27476 1,284197 (2,157170)** -1,630729 (2,175524)**
CICLOINFL(-1) 0.001294 0.001375 0.001310 0.001410 0.001435 0.001550
(1,878854)* (1,940354)* (1,856428)* (1,903374)* (2,062362)** (1,974757)**
CICLOLOGPIBREAL 0.042071
0.451797
CICLOLOGPIBREAL(-1) 0.062236 0.054218 0.054218 0.035877 0.069030



























R2 0.214780 0.253465 0.224596 0.223862 0.236521 0.215740
Durbin Watson 1,83372 1,888788 1,831486 1,797841 1,887397 1,730661
Número de Observaciones 30 30 30 30 30 30
(*) Nivel de Significancia: 10%
(**) Nivel de Significancia: 5%
(***) Nivel de Significancia: 1%       
